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還
相
遊
戯
の
実
現
者
 
曽
我
量
深
 
従
来
、
我
々
は
、
生
が
人
生
の
全
体
で
あ
り
、
死
の
一
念
を
も
っ
て
人
間
の
終
極
で
あ
る
か
の
よ
う
に
想
っ
て
居
た
こ
と
で 
あ
り
ま
し
た
。
今
や
、
現
に
霊
存
し
た
ま
え
る
先
師
を
念
じ
つ
つ
、
静
か
に
七
年
の
昔
を
回
想
す
る
時
、
奇
な
る
哉
、
御
生
前
に
は
、
死
せ 
る
が
如
く
静
寂
に
て
ま
し
ま
し
た
る
先
生
は
、
滅
後
に
い
た
り
て
始
め
て
大
な
る
活
動
を
現
わ
し
た
ま
い
、
し
か
も
そ
の
活
動 
は
、
次
第
に
拡
大
し
た
ま
う
の
で
あ
る
。
生
は
活
動
で
あ
り
、
死
は
静
寂
で
あ
る
、
故
に
人
生
は
奮
闘
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
静
寂
の
人
は
死
せ
る
人
で
あ
る
、
と 
は
世
人
の
多
く
が
唱
う
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
果
し
て
然
ら
ば
、
先
生
は
、
御
生
前
に
は
已
に
死
し
、
死
し
て
初
め
て
生
き
た
も 
う
た
御
方
で
あ
り
ま
す
。
わ
が
先
生
は
、
僅
か
な
る
四
十
一
年
の
休
息
に
依
り
て
、
無
窮
の
大
奮
闘
的
生
活
に
入
り
た
も
う
た
の
で
あ
る
。
先
生
は
、
 
誠
に
わ
が
真
宗
に
お
け
る
死
後
還
相
の
園
林
遊
戯
の
実
現
者
で
あ
ら
せ
ら
る
る
の
で
あ
る
。
今
や
、
生
き
て
死
せ
る
我
々
は
、
已
に
死
し
て
正
に
生
け
る
先
生
に
依
り
て
、
生
死
に
関
す
る
従
来
の
妄
想
を
一
掃
せ
ね
ば 
な
ら
ぬ
こ
と
と
な 
っ 
た
の
で
あ
り
ま
す
。 
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精
神
主
義
の
綱
要
 
金
子
大
栄
 
精
神
主
義
は
、
無
責
任
主
義
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、
私
は
思
う
に
、
先
生
の
精
神
主
義
は
、
世
の
い
わ
ゆ 
る
無
責
任
主
義
で
は
な
く
、
全
責
任
と
い
う
こ
と
を
味
う
て
の
上
の
無
責
任
で
あ
る
と
信
ず
る
。
一
切
の
責
を
自
己
の
責
と
思
え
、
し
か
し
て
、
そ
の
責
任
を
あ
げ
て
如
来
に
任
せ
よ
、
こ
れ
精
神
主
義
の
綱
要
で
あ
る
。
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搏
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